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· .. ·. :.· . . ' ·.- AMiican ·M1d..:East :·c:01ference .·. . . _ · Tract . ind. Fie.I a·· Chaapiouliips · 
f1y-Tek 1s. ;MHT :MANAGil · ,. _. · ,age l 
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>Malone College,. Cint~~: OB ~: SaturdayApril ~s,· 2001 . . -· . - ,· . - ·- . .. . . . . . . 
. . : :· <. COMPLETi -iBSlJLTS POi w lOUJDS :· . 
JIOME»~S T~ SCOR.ES_:· i'. Malone College, . 2t.?/ 2, Ceda.r_ville U_ni~e~s{ty, UB; L lio: Grande-. Univenity, .Sli -4. Geneva .College, 49; 5. :Walsb Ulllveraity, U; ,.-Titfin.Dniveni_tf, ·n; 7, _Centril $ta.te u11iversity, 8. , · · · •_ MEN 1S T~ &C~US.: l. Ced~lle tlnin:aity: 1.19; -2 • . Malone cJ1age,'i6~(l·. _Gell.eva College, 1ooj ·1: Tiffin ·University, 6'; ·s. Kalsh Dnners1ty, 61; G. lip Gnnde Un1-ve.~s1ty1 U; 7. Central:State tJD1versity, ll . . . · .· ·• 
ilomeu I s BalleI . 'Throw 
t •.!leet: ·l49'D2.00ff_ 145.47ml ·Dree Rander~on/Kll0ne.:college· 2000·· · . . .. - .· ,• - . . . _- - · . __ - _..· 
-~-:.:; ••••.••••• Finals iesults ~ Saturday Ot/28/01 ~----~----.:; ••• _PL ~TiLiTl_JAKi . . n. saoo~ . WI . . PT~ 
·pligbt. l . 
l :~obetts, ·Penny· 
2 Lewi!, . B 
. 3. !echma.u, .Jordan 
.4 Ba.rues; _l!Dy 
·5 Biler,. B . 
~ .ioberts; C • · 
.. 7-. Leo:nard, Susy 
•,I,owthe.r, ·xate 
Flight 2 
1 Ketzler, l,y · 
2 -Bvauieh, nrcy · 
l . Robertj, .. Ashly .· 
, ·cernetic, ·Kichaela 
s· ·1Hey, bra . 
.6. Gluchovski, liclwilla. 
7 · Gnllb, ·· Tracey 
. 8 ~itura, Meagan 























· · iom. 
n1io1 .oo -1 
126'"°!.00 
12s1otof 
121'0l •. OO 
120 1 of oo 
86 102.DQ 
84 108·.40 
46.66m t lS3 10L00 10 
·u.&h· 146105.00 8 
44.oO.m· --146104.00 .. , 
43.66m 143'03.0~ · 4 
uJom·. 135 106,0D. 2 
31,.u1 121!10:oo· 
37.001 . 121105.00 
35 . .(Sm -116 105.00 
Ken I s . .Banet Throw ' . . . . ----··----~----•····------····-------·-·--------·-··---------•··· 
- . 
. . . .. 
,·, . :• . . . 
·1 ·Heat: 164 1 os~ oo• · (50 :llai) Sham Gia.ves/Ceda.rville 2000 · .· . . . . . . . . . . . 
.~ .. ~-~-~~-~-- Finals lesults· - Saturday 04/28/01 ---~---~······--~ PL ATHLETE. IAMB . Yi SCJlOOL .· : MW · · PTS · t • • . 
: . · !iig~t l 
1 Coate, Laud.on 
· 2 211th, . lent 
J .Dickson, . Nuk. 
·. r Cl if ton, . ·uate 
. Jlll ght2 :· . 
· ~ :Yaniglos., Marty ·. 
-2 Heacock;. !l'eil 
·l surnear, .Ievin_ :· 








_: 32. l&lf 
124 109.00 
· US'-11.0D · 
107 102.00 
105'06,00 
Walsh . s1:2nm·\,1,a100;00' 10 
Tiffin . . . 47 j(11 . l'S{! 08 ~00 8 
Walsh . H.s,m.. · 1s2 1os.ao· , 
Cedan_1lle. u '.nm Ul 'OB.DO 4 
. Ken's .-lla.11111er Throw · ! Co.il:ti.n1Led) · 
. . . . . . .. . l --~------~-~-- Y.in.als iesults - Saturday 04/28/01 --------······-P~ ATRLETi Blll . : . l_it.SCllOOL . · MA~ PTS =~• •==•••••a===•~=•;;w: == =••===•~•••s ::9••:•• .::s . S Arnold, . Glenn . . . P.1o Grud.e 41 :321 13 ! 1 07. 00 Z 'Iusmts·, Andy . .-·- -· ·Walsh 3BJ8m: ·· 127111:0o l 7 Vaizgkt1. t1artin . ·ia.lsh 3&.3411 119'.D3.00 . 8 Adkill.S, John .. . Tif.fin ·. J5.22m 115'07.00 
·. iomen-1s Sllot ·Put 
·.:------··-· -~--.... ·----·--·--·-------.. -- .. ----.......... ~ ... --.. -• ···---. 
t Mee.t: ,2103.00' . IU;88ml Sarita Brown/llruana 1992 - . . . 
--:---:---··--·· 1inals Res11lts • Saturday 04fJ B/01 ••• •••••••• •••• PL ATK1.RTi NAME , · . Yi. BCRQOl, JW! PTS 
night . r :. 
1 Garcia., · .Corban 
'2 iGbert$, .Ci .. 
· 3 Roberts 1 · C · 
4 Murphy; _ AUtU:l,ll 
Flijht 2 
1 BVanicli., Matey .... 
. ·2 cer11etic, Michael, · 
.. · 3 Millet, Sarah . 
_t ·-Roberts,.··penuy 
·5 I.ovther, .late. 
. . b Wiegel, Jau · . 
• ·,7 Gl11ch016kt . Kichalina 
. 8. te·o.uard, . Susy .. 
.Flight 'l · ·. 
• l frenc;;- tif tany ·: 
.2 Robe~t&., Ashly . 
· 3 Lewis; i · · 
· 4° Ga.rdner, ·Mindy• 
s -liley·,. Sara · · . 
·· G · Zeclttf]l;-:Jordan 
·., · Gtllbb, : Tracey ·. · 
.8 liler, B . · · 
ceila.rrille 

































ii 'Ol, 15 









. 29 1 Q7. 50 
12 .~11 40.103. 50 10 
12 .t~ai •W 02·, 25 8 
12.1311 39 1.09. 75 6 
12,101!. 39 108,50 4 
ll.-76m :· 38'07.BO 2 
10.36m . li100.0D. 
10. 22~ ll' 06 .50 9. 15111 . · 32_1 oo .oo· 
. . . . ' 
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. ·_ PAGE 03 
.. . . 
Maione . College · 
•-. A111ei:fca.n lid-.Bast · .Conference -
i~y-Tek1 s KEBT KAllGEI. t · - P~ie 2 
. · - Traek and :F~'ld ·c~ampionships ·_ · · _ _ · - -- -
· _XdoneColl_e9e1 Canton, OB••;Sat~rday April28,. 2001 · 
!": 
-COMPI.H.E .iBSU1TS .,01 ~L: Romms 
. . . . . . 'ila11en I s Discus _Throw IC012thued/ . -~·-----~·······~----~~-·--~---~.~-~--~~---~ ... ~-~---p-~~ .. ~.-~----· • . • • • • . • I . 
. . . 
tMeet: 58 1D9.00 1 in.nm.) !cb Urey/Kalona -Hu -
·:-----·····~~. Hnals.lesults·· Saturday 04/28/01 --~--·~-~•H•~:-
- PL. ATIIL.BTE NAHR - ·n SCHOOL IQH · PTS ·. 
-:!!~~-- z==a:=~==~:!.&!R:IIC~-~==== ==.==~-=====;==~-=~=ca_:::;~ -•Iii--- . .Jlight 1 .. 
l Felli Kur.t · Malo11.e ll.tilm 41 107.25 l 
2.R.enne:, Blake Malo11e · 11.SJm: .38 1 09.-75 
f: 
J Dodds, .11ikal Rio Grande 10.93m 35'10.50 
4 '!'rau.b, :Cati __ Cedarville - ·10 JBln. 33'08.?S 
5 netter,: Jared_ Malone - 9.38m 3210~.oo-, 
flight 2 
1 _ Slit11.ear,, Kevin llalsh U.4Sm _ 471 OS.-00 10 _ 
2 Beacoi:!k,: Heil Tiffin - 14A0m :- -47'°03 .OD _ 8 
3. Coate, Landon Rio ·Grande 1'.26m :,46'09.50 6 
. 4 .Iusmits, Andy lfalsh 13.41111 :. 44 100.DO 4 
S,'AdUns,·. Joh:n ·Tiffin 12.90m · &2 104,00 2 
· ·6· Ya.n.iglos,. Karty lfa.lsb - '12. 6'm . 41107.00 
1 Vaugbt, Hartill - italsb 12.34m . 40 106 ,_00 
-B -Dickson, Mark Tiffin 12.16m 39 110 .~5· -
W01en 1.s Discus· 'fhrow 
-- . ' ·-··-·------------·--···. -,•• .. ------ - --------•. -.. ••••-:-·---- ---
t. Meet: 143 105. ~o~ .( 43, 71111) Courtuy liI~uin/Ced~rvilLe .i996 - . 
-···-·····~---· .Flll~ls R!Sults • Sa.tui:day. 04/28/01 ········~·~··;~ 
PL. ATKLIT! Rm - YI!. SCHOOL. · · MAU . - -- - PTS.·. 
- . --.·night t 
l Wie9el,_J!aH 
· 2 -loberts1 C _ 
3 Roberts, CB . . 
4 Bowers, Elin.beth 
S" Barnes., ·i.my ... 
. Flight_ l 
L1iler, B-
l:Matura, Meaga.n 
3 ·_ cernetic, Michael a 
t ~vther, late 
5 :Roberts, Peuy 
-6 GardnerJ Mindy. _ 
7 Gluchovski, Michalina 
___ . Flight· l -. . . . . -
l BVa!JiCh,. Marcy . 
2 Metzler1 Amy· -· 
J ·Lewis,. B - -- · 

















l2;46m_ -- 106 106,00 
ll. BBm 10, 107 .. 00 
30.74111 i00 110.00·-
26,,86w. se 101·.oo · 
22,98m 15 1Gl,00 _ 
J9~s,~-- 1301~9,oo· _, 
38.46m . 126102;00 .. l 
·37;1.om .n3 1ae.oo 
34J6m · lwoo.oo __ _ 
.J-1..um· -- 112 100.ao. 
30,86a 101103,00 
30Jsm •- 99 10,.00· -
4B:fiomt15ll05:oo 10- · 
4l.J6m 13s1n .. oa. a -
40_.1sm 13n10.oo · •6. _. 
3B.6Bljl - J26 111..0D 2· -.-
- -~ --~-· ••••••• Fitial.s Results - Saturday 04/;a/Ol • • ------ • ---··· 
- PL AfBlBTE lilNE . - YI Sc.HOOL · · · MARX PTS 
5 Grubbr Tracey 
· -- Riley, -Sara·_ 
- Roberts, Ashly 








. . . ;,. 
':"'":"':""_ ... _.':"•--·· ■ .... ----- --·· ■ ■-■ ··--------. - ... ■ ·-,,· ■ ■ - ... -- --·- --- - - • ·-. ■ 
· % Meet: _ 183 1.09. 00' (St. O 1ml : Bob Urey /Malone 198 l 
. •··---~~----·- Pinals- lesults - Saturday 04/JB/Ol ····-~---------
PL ATRld!TE 'NW Y.R. SCROOL · KARl PTS 
-!'light l -. 
· 1- Hea.c0c:t1 lleil 
.. 2 Adkins, Joh11 -
-l .Detter, Jared 
4 Finney, Brian 
-5 Traub, Ca.rl 
- 6. Dickson, Kilrk 
Flight. 2 
1. Coate,_ liandon ·--
- 2:-An0ld1 . Glenn 
3 .Ganley, Jon • 
·-f Yaniglos~ Karty 
5 Surriear, Ievin 
,:vaught, Martin-
7 Iusmit1-:', Andy 































11.7 100 .00 
9s·• 04. oo 
97'09.00 
150 1 07.D_O 10 
145109.00 8 
u2 110.00 , 
ll2 1ll.OO 4 
128'0J,00 2 
128 1 05 .00 l 
127 106.00 
-·-·-~···~---- Finals Results~ Saturday 011is/n1 -~----···--·---
-PL .ATal.ETE llAMll Yl SCHOOL KAii - PTS 
Plight 1 -
1 Inin, Bethany 
.2 &overs J Eliza.beth· 
·--.l Pnnk; l - . 
. ( Roberts, Lesley . 
S Rob&rt's, .Pe11J1y• · 
, Rafferty, Jsther . 
-__ - .. Plight·2 ' 
LRiley, s~a . 









J~.30m .106'00.DO .4 
22.82m 7¼ 110.00 
·22.22m 72 111.00. 
2L3"1 -70 101,0D 
:21.14m •6g•o,;bo 
t, .66m. 57 111. ao 
. - l'. - -
·B.90m t 'lJO'll.OU 10 
36,0,611 _ · ll8 1·04.DO- 8 
J,.' 
\ · -<~ -ATH-ETICS · · t: - PAGE -_0·4 
. '~-·\ · . . 
Amer.icu. Kid.,Ba&t Conference • · 
.. . . . . . · ·rrack ;and ,iel{Chupionships· -: . . . _ . 
.. KalO'lle Coll~ge",: Canton, OB • Sat11rday ipril 28; 2001 
· -~hy-Tek.1s: z,rnx/ MANAGER. 
· · · . Page 3 
. , • . . . . ' . . ·.. .. ~ . : 
~omen's J_a;,eUn :Throw . IC_ontillued) -J01en1 s. t~g J¥~P (Co.Dtimied) 
.· .-:--~~~-~---.-~- fin~is'Resul_ts _: .Sa.turday 04/2.8/01' --.--·•.•.···--··· --~-~~-~ .... ~-.~ li~ab:iHults' • Saturday o,}il/Ol. ·······••.•••o: · PidTBLiT! lf.W · · ·. Yi ~CllOOL . . . · . 'Mm- . . : . . -PTS ·. ·f.>L A~BTI 11"1 . . n SCHOOL . MAU . . . PTB 
' ' ' . . ~ ••• z•e •.:.=••=••===••=-•====• •11:· =•••.11&::•:!!!:;;: -a:=:!!!~== ·_ f Miller, Sarah · 
4 ·Zechau, Jordan 
· 5 M~Que.en, Tanya ; 
'-tlob~rts; _CH • ·· 
_ 7. Lykins, Jenny · . 
: .· .8 llacko,:: ta.tie ... .: · .. · -- -:· .. 
,. · .. 
Me~ ~-i Javelin :Th~ow · 
Malone 3.3 .D2• 
Tif fill 2 9. t&m 
Malone -26.90111 Ge~,.- '24·. 701 
·.uo Grande :2,.G2m 
mala.ne . ·· . 23; 841 . . 
108 '04.00. 6 
. U 10l.O.O -~ 
BB'Gl~OO -i 
: U '.00;00 ·:.· 
80.10,.00 
78'02.00,_ 
.. : i Ncrarlin, · lrista . 
.· .. 3 McQueen, 'l'uya __ 
: . J. Millet, · Bekah · 
S ldght;- Sha~on . . 
' ~_ loeevarf Mary-· 
1 Iasller,: .p . 
fllaitin,· Qiw 
,, 








s .. ha.· 
4.9.Sm 
·4.851 
¼ . .1'61 
',,um 




·lS ' lLOO 4 
· rs•o1.s-o .2· 
wa·2. 1s 1 
U ·' l0,.75.'· 
14 '·.OS·. 00 .. 
' ' ' .. . .......... ~··-~-------~-----····----~-------.................. --.--' ' . ·. ~ . . . -l_ Meet·: u~.; oS._oo• rs, :7lml Collin linsey/tfilcae 19,, 
· ~--~~~.~: ___ ~ • ~··. ··tb~l&' i.e,.ult! • ·Saturd~;·. o,/2.s/·a·1 -~-·~ ~~-~~ · . .".. . 
·. PL ~TRLITE _·1111! . . . YR SCiOOL · .. . KW . . _ PTS 
t' ll&at! 23 110. 75' (1.28ml Andre Eley /Findlay 1995 ' 
' 
--·~•-:•-·-~----·!inab' le·sults - Saturday G4i28/0l · ~-: ...... ~;. .• ~ •• ;;:~ .:1te:==•-==2■t1=••===.:!~ :& ====••s••=•~ ccasss::= -
. Plight l 
l Bwa, -L· 
..... 
2 Hastings, I 
3 ·1ough, D · 
~ ·Dodds, KiW 
5 ,.Ti_ger, Beau· 
6 Juris. ·Joel 







l -l!i,Qlll!ODd-, ' Josh iio Grande 
·z;Detter, :Jared · .llaloDe · · · 
3 lut.h, Ient · _ · Cedar.ville 
4· Steward,· ,Tony .Kalone , . 
5 Bunter r Jlarf . .Malone 
6 Bollenbacher, Brittian -Cedarville 
1 Renner, . · Blake . Mill 011e · · 
f S~ephens / ·wes . Cedarville . ,· . . ., . 










.,, .94■ . 
. 46.8Gm 
.· 46.4h 
·, 45 .52'1 .. ,s. 30m 
1411 04.00 
136103 •. 00 




1&s 10,:on 10 
167 1.00.00 8 
1ss 10s.O0 , 
154100:,00 , . 
-153'0.9.0D. 1 
152 106'.00 l 
1010(;00 
1481•07.00 
. .;, . • :~ ·~·-· .. :..-~ .. ;. .. ·-- .. ..:. . ______ ....... ---- .... ·-----------· ... ----....... . 
~ Meet: l8iD6 :0or (5. Um)"· Stepha~ie Sherm111/Cedarville ·_1,,s 
·-·:-··••n••·:-'·Finals lesJ!,ltS • Saturday 04/28/01 .~ •• ~-~.:..·-·~·-·· 
PL lTHLSl'B. NANB .· YR SCKOOL . JIAU· . PTS .: . 
■• c°a;:.:·:::!~~ ---=~:·:.::•s•■ :: :z~~::::::=~ ;;;::::: :k& '. Yli~ht ·1 · · . . . ·· . . - · 
-1-Shafter/P . Geneva ·- · ·4;5~ 1s100.1s 
:2'.Mac1o, lati"e _ Ma.lane < 4;Uui ·- u~_OB.75. 
l 1·10,~-.Michelle: ·.cedarvHle · · 4.2:Bm 11' 00;50 
. ~ Miller.; .-Sarah • Malone La,, .. : ll. 1:-05. oo . ·.· - ···Plii~t·. l . ·._-·. · : ... . 
.1 ~o.llingsvortli, :Ashlie . :Malone-;_: ..S~llm · .. u109;25 ,. , ._· · 
PL· 1TXI1~'l'B · SW . YR SCIIOOL · . WI · PTS 
' 
' ~••· •s=:~&ec~:::::::~:•• -== ·•~••••~==•s= •••:=~~ . . . . 
Plight 1 .. 
l !'iimey, Briu 
·2 Stevard,· Jony 
3 lorgan1 Brian 
4 Millet I jchn , 
5 Iaufun; lla.tt · 
6 Tiger, Buu 
. , ca1p, •!o'11 
• lfoodJ, li!IS~OD 
· . ·. Flight 2 .. 
l Mush, Hile· · 
·, Steigerwald, ' D 
l _Kitchell, : Brian 
·, Detter, Jared 
5 ·NcMichael, · ro · 
, Juff•an, ·Micah 
- B1111ter, .P(ark 
· Xitcbell,· Mark 




















G!lleva 6. 2 8.m 
lio Grillde 6 . 17~ 
Malone 5,74m-
lfalsb 5. &5.t 









.16 ' 08. 75 
16'08.0D 
'1S 106 .25 
2n 11o;ts .10 
20 107.25 ·8 




· -: ··-~----..... ··~----· -··· ... ------. -. ·----~-.......... ------. --~------
' . ' 
Hleet: ._w·o3.25' '{_lL6'6vi) Steph_Hh Sherma~/Cedarville 199S 
-·~~•····,;,··~· Pina.ls lenlt.s ~ .·saturday ·04/,48/0l ~·--~---~•~····· 
PL lTHLIT! lllli . . · · YR SCiOOL. . . ·: _Jill~:~ · : · . . ~TS . . . . . . . - . . . . ~-- ----····--.. ----------. -- •=-----........ -:---~-~--=_. 
.. ·.·l1igbt 1.- -ti .-
· 1.:Bocerat, xuy ' ·, Cedarville 9.-8~' . 32!05 .. 50 l . 
2 Narti~,-.Qiao,· · . Walsh : "- 9,7"" ·3l1.0LOO 
. ·. ~ 
. : ·. 
. . . 
. ' . . . . 
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.... Americ~. Mid-Rast Coafer~nc~· 
iy~Tek's .MBKT MAilAGBR ... 
Jt . . Page 4 
. . . 'rra.ck -ad Field ~hampionsllip&-. . . . 
Kalone Colle~e, ta11ton, .or~. Saturday. ~ril 28-, .. 2001 • 
·:1 . 
·ii 
COMPL-STIU.ESUL'l'S, i'OR ALL lODIDS . . 
:1i'011a111s 'l'riple Jump {Continued) lomen I s Pole Vault. (Continued) 
.• ~~~·······~·-- .Finals iesults :· Saturday 0~/28/0l ~··~-···.·"..... ···········~·" Pina.15 lesults · • Sat!lrday 04/28/01 -~············· 
. Pt ATllLE'i'B HAKE : . YR SCHOOL · ·. MW. PTS PL ATB!JTR li.00. . YR SClIOOL MAH PTS 
l Willett 1 .· Erico: 
4 .·Shaffer, P · · 
.. 5 !lcr, Michelle 
. ·. Flight 2 . . 
I· Heidenreich, :Jen 
2 McQueen;· Tanya 
3 McParltn, rrista 
4-Blackbur!I, J. 
5 Jdght,_-M · 










,.nm 10 101.so.· 
s.nm 2a 10,;oo 
10.99m W00.?5 10 
10.65m 34 111.25 8 
10.22m . 33 10~.so ' 
10,lOm 31'05,75 4 
:10.0011 ·32 1 09.75 2 
•• ■ 11 ..,.., __ •-------• .. ■••••- • --- •--.. ••••••••••••-•---.•-• .. -•••• ■ • , • r · •• 
t Me~t; .ui 02 ;SO 1 (14.33ml .Latef Robezts/Findlay U96 
•-aa ........... :Fillal.s .Results • Saturday 04/28/01 •······-····••.• 
PL· AfflBTE NAME Yl!. SCIOO!, . W.[ ·. PTS 
Fli!Jht.1 
1·oetter, Jareo. 
2 Steward, Tony 
3 taui.p1 Josh ... 
- Millet;° ·John 
• Kaufman,. Matt · 
Flight 2 
lJl0ods, iinston 
· l Brenem.an.1 . Phil· 
3 Bough, D 
4 McKiahael, TJ 
s Mars.ti, Mike· · 
o ·to,e, R 
7- Morgan, Eria..n 













ll.93111 39 141.75 
11.79m ·38 10!.25 
9.93m 32 107.00 
·BOUL 
FOOL 
13 .2111 43 '04.25 10 
13.0711 42' 10, TS . B 
12.66111 4l1 06;50 a 
l_l .. Hlll 401 lQ.50 4 
12.f.6111 ~01.1:0.so 2 
12:44111 ~QIQ3.75 .1 
11.83m J8109.75· 
, l Keet: 10!00,751 ·(3.01111) ltart.ha.D 1lbruno/Genna iooo·, 
- EdgiDgton., Callie · ··Cedarville .NR 
Men' 5 ·Pole Vault · 
. . . . . . .· 
. . . 
--.--·-.. - --.-.... ■ ......... ---·- -·-.--- .......... - - - -- ... ~ ~;j ....... •.•+---- --~ ....... .. 
t~f .··. 
t Meet: 15 100 •. 00 1 ('4. 72ml Jo11 .P1ush/Cedarvi1le 1992 
. . _: 
···•········~- finals lesults:· Saturday 04/78/01 ·-·······--•··· 
PL· ATBLET! Jl'W . Yi. SCHOOL .· . XAU. . PTS 
·1 Troy!r, landy 
l Ba.rber, Ryan . 
J Bven.sl)n, Ben . 
4 Soules, Kitt · 
· S FiD11ey-1 Briac . 
· 6 Miller,. P 
7 Walt111ire, Dre, 
.•. llileman, · Travis 




















14 '06.00 10 
i3 105.75 8 
1J1os;75 i 
13105. 75 4 
12 1ll.H 2 
10.111.'?5 l 
10 I 11. 75 
.. ...... ·:"P·-- -,;. ........................... --~---- ...... --------.--- ___ .,. ... -"" .. ---
t l!eet:: 5106:GO'. ll.6Bml late Baa tty/Cedarville 2000 
-····•• . .: ••••••. Finals Results.-· Saturday 04/28/01 •······••·-·-··· 
PL AT![LETl JllHE . YR SCHOOL KAR! FTS 
1 :Beatty, Kate 
2 Willett, Erica 
2 Nichols, Kristen 
4 McQuaen; Tanya· .. 
.4 llollirigsworth, Ashl'ie 
6 Maze, M . · 
1 Sb.a.ffer, P 
· :7 Mirtin, . Qia.na 









1.57m 5101.75. 10 
l.S~~ 5101,75 1 
1.5711. S 1.0L75 ? 
·1.s~,i ·• · 4 1.11. 15 J 
1.5~,n: 4'll. 75 3 
1.41~ 4'09.75 1 
1.47m 4 1 09.15 
l.471ll 41 09,75 
·• 
·············" Finals Reruts • Saturday 04/28/.01' •••· ••••••·•••• ······~:--··•·••••--■•~·····"'········~-·~--··········· ····~•····:.-•• 
EL. ATIILETE .HAMB · . . YR smmo1 . . MUI · . P.TS . . . . . 
=::= :=:=·=nr.~u=======•n .. =·,,, • .,;;;::"-~-- ··=-=== ==r=. .t Meet.::6'09:~en (2.06111.) Doug Bii..er/l)rbana 197] 
. .. · 1 li:eidenraich,. Jen .. · · 
2 lloe; Jeil · 
eeurville 2', 74ilt · 
Tiffin . · 2. 59m 
Cedarvi'lle . 2.591i · 2 Mill~t, Beka:h 
: , .. Le11is, i,obi!l · 
._• • .Dalessandro,• Chrissy .. 
Malone · 2.13m· 
Maione Jm 
. a '1L7S 10 . · · 
8'06.~0 7 
8106.,00 7 
·. , 11L75 ·c 
········--·-~·· Finals lesults ·· Saturday· 04/28/0l •• _ .. •--····--·· 
. · ~L ATBLBTE BAME · . · .. Yi SCHOOL ... · 'MW· · · . PfS. 
. . . . . . . . ~ : . 
11::= •==■■•••i&&t.~::::;;::;;;~;;;;::.I I!~ :!BllliD.11.a=:::.:c:. --~~;:;.; : ... ~ 
. l Iient
1 




-04/30/2001 _ ·13: 11 330-4718298 _ MALONE ATl-l.ETICS 
_ Ma.lone. College -
· ·. ·_ American Mid~·Bast Ccnfereil~e · 
-. . . - _ . Track and Field 'Champio11ships . _ -__ _ 
·_ -· Nalone. Collage, Cantoni O_H -:-_ satarday AprU 28, 2001 
: COMPtiB?E RBSULTS . FOR ALL ROllBDS . 
' .. " .... ' . 
Ken's_ High Jump [ContiDued) - · 
' . . . 
-----·······•··Final; lesu.lts ~ Satur4ay D4/28/0l .:".' ........... ---
PL :ATE!Lffl JlAl!B . - YR ~CllOOL .. MA~X PTS 
2 Piugh, Aady -
3 Bough, D 
3 Bunter r Mark 
3 Stei~ernld1. n _ 
6 Marsh, Mike _ 
, Studt. Derek • 
7 ~atra.s, Bobby · 








··- l,93m - 6104.DO 8 
1;88m 6102.0-0 · t 
l.881 6102;00 4 
J.8Bm- __ 6102:00 j 
l.88111. - s102.oo- 1-
.1.&lm 6100.00 
L 831i 61 00 .• DO 
. ' : ' 
····- ... --- ..... .;. •• ■ - .... - --- - .......... ••":_•-- •• ·.... -- ... ---.--........ --·•--•-.,; ..... .. 
\ Meet: 12.42 Amy. McCoJ/lio Grande 2000 •_• -
H .. ~~~·····. Preliminary_ Res11lts • · Satur'day 04/28/or~--·-:······•· 
· _ 8 l.dvanc:e: 'fop 1 Each Keat' Plus Bext , ,Bei;,t rimes 
PL ATDLBTE · llAMB .· ·_. YR .SCHOOL - r!!G 
=c-~. ======:!~~~!!===:;=c-==== =~ -:!~~~!!!!.~~-:=.•=•= .. == ======= 
· Beat l _ 
1 Kill at, Bekah 
2 ll.untia.gto11, _- Leta. 
2.Nise; :1atie .. -
2 ·McCoy, Amy 









l :wool!, Oa11ii. Malone -· .l2. 7h 
2 icFarlin, ltista· Malone -· i-2:9h 
3 Willett, Erica - NalO.D.e 13 • 0h 
4 .llalliilg5head; .Step!J.anie · Cedarville 13.lh 
•····-·-:-·--··· Finals lesults..: Saturday 04/2B/01 •···········-·-
-Pt ATHLETB NAME. · - Yl SCROOL - - -- TlKB. - -_ PTS · 
- · • Moolf,: Dawn · 
.• Millet, Beka.h _-






Men's 100 Meter Dash 
--·-~·-···----.. ---■■■■ ..... _ .. __ .------···----------·-···-.. - .... - ........... . 
t Meet: l0.54.Odell .Barry/Findlay .1962 
H••··--·~~ .• .Preli1it1ary lesuHs - Saturday 04/28/0l •-···-······ 
a Advance; Top l Bach Heat Plus Hut,:-5 ·sest times · 
PL ATRLBTB I.W Yi SCHOOL . -. TIMB. 
~== ===~~~-~~=~==••======!:~ e• ■•s:s======s••~·,= ==-•••~ii 
. !teat 1 , · I 
J lozik; I _ Geneva :: 11.00 
· 2 Jlarris, !like Tiffin T 11.2c 
· 2 .. Thompson, ~d· Centra.l Stat ·· 11.20 
Heat 2-
1 Skelton; Mark . 
2 Nallu, Corey 
2-Steigervald, D 
-lleat 3 · 
- Malone 





l Callier, CJ · Tiffin 10 .9 D 
. 2 Finney; Briili - Malone , 11.20 
--~··-~······· Finals Results • Sit1.1rda.y 04/26/01 ··-·· 0 ••······ 
PL ltBLETX MAHE . -YR SCKOOL ·- 1 TIME _ PTS 
. S~eltOili Mark 
. - -Colliu' CJ 
· • Finney, Bria.n 
-- Io:dk, I 
• Thom.p,an, J:d --
• Steigeriald, D 
• Wall:er, -Corey 
• Harris.I Mike 






















.. ■ ■ ■ ■ ........... _,_ _____ - - - - -~- ■ - .-......... "' ...... ------- - -.-- ---- ........ ~--- -- -
t Meet: 25 ,26 btina Johnson/Fi:11.dlay 1H5 ? 
-~--······~~ Preliminary Results .. Saturday M/28/01 --·······"·· 
· a Advance: Top 1 la.ch Heat Pl ur l>lext _6 Be& t Time5 
PL ATBLBTH NAME - - YR SCHOOL - -.• - TIMK 
· ~ McFarlin1 Krista 
• Huntington, Leti 














. ' . . . 
- Holli.n.gshead, Stephanie 





· · z11~ s.-1::::1:::::;: =-==:::=====-==•_z■::s .•• • •••• ••~••====~;; :::;:===== 
·- - Beat l 
l ·Valpe, Stephanie 
2 Wi,olf, Davn • • 
2 Bro1n1 Brica 
4 Mc:Farlin, Krista 
llea.t 2 _ 
1 Wright, siiaron 
2 McCoy, Amy 
l llieb&l, Vilerie 

















. . . . 
:·0413:012001 13:.n · . 330""471829B .• : MAL~ ATHLETICS 
llomen' s 200 Metet''Daah -
. ·American ·Mid•Sast Confe~ence 
-.. . Track arid :Fiei d ~upionsbips · · . · 
Malone Colleg-_e, Canton, :Oil •· Saturday April_ 28, 2001 
.,. . .. ' .. '·•· ·.' ·.' .. 
. . .. · ,· ·. ·.· .· ·, ':.:. : . 
· . COMPL.E.T:R .i.BS_ULTS POR. "ALL ROll1IDS 
No1en1i 400 xetet Dash 
-.:..··,..-.;. ~ .... --·- ..... :. ~ .;. •·• __ .;, .,; ____ -~ · .. -· .. -_. -•'--- .'~ •·•• ·-.. --------· ..... -... ~·-.:..: 
• • ••··_·i.~.-... ·-Finals iesulti ~ ·satllrday 04/2B/Ol .~.: •••••••• ~-~~. 
' - - - - .. - - • ■ • ' - - - - - .. - . - - .. - ■ .. ·- - - .... ·- - - - . - - " - ... ·,;,, -.-·-. - - .. - - - • ■ - - - • - - • - - ... 
· PL.ATHLBTBJlANK · Yi SCBDOL . . .. TIME ·· · PTS 
·, . . ·. . 
~~=· ss-- ·=~===~==a•~•~==~~ .~ ==:·==~=====~~== &•••=== === 
· ~ Volpe, Stephanie 
• Bro,.0..1 Erica · 
_ .. :NriJhti. Sharon 
• . McCoy, · Allly ·. · 
.. McCrea:dy, A- . · 
~ HcFulin, Iris-ta. 
, ;.:·: Biebel, Valerie 
,~. li'oolf,: Davu · . 
H~;.S-2:0C. Mater Dash·. 
':: Malone 








• • • • • p • • •• • • 
?fi.67 







t Meet: _ 57. 3 7 .la.touya. Harding /Findlay 1~ % 
...... ~._' •••• ~. l'irials Results ~ Sat~rday 04/28/01 ....... ~ .. ····-· .. 
PL ATifLITE BAME . . Tl SCilOOL -·· . 'l'IMK . PTS 
· ~a: ;;sa••~~=====:=~~~~~=~ -~:===~===~~~-=~======~===~~ ■aw 
. ·sectiot 1·· 
· l Volpe, Stephanie 
2 , Bickel, Amy . . · 
l llrigbt, sliaron 
4 Blatkburo., J . 
5 !01Jng, Megan . 











■-----~--~~·····• .. -~•-~•••--~--•■■ ••-----~--M•----■~····~-~-----~ .. • . . . . . . . . . T Bi~el, Valerie 
. a ·_G~er I Sara . 
Hd011.e 











·_· t ~eet( 2l.3J Re·nard Smith/Malone 197' 
~.;.-.:~ •• ~~~.~-:pr~li'minarY: ·aesults ~ Saturday -04/28/01 •••·····.·"'.·· 
· _.. 8- Advance::Top l ·Each Beat flus Nuts Best Times 
PL. ATELBTE BAME. -· · Yi SCRDOL . TIMI . 
Heat l . 
-· l Skelton, . Mark 
2 Xi~g; Aaron 
3 Tho~ps Dl'l, Id 
_· .Heat .2 · · 
l Kodk; r 
.2 Nardi, -Jesus 











· 1 Harris, Mike Tiffin 22 .50 
2 McLelilore; Jason Central -Still 22. 7 D 
3 Dawkins; Omar Central Stat 22.BO 
............. ~ ••• Finals R.esults • Saturday 04/28/01 ~ ................. .. 
PL :ATlll,ETE HAMB . Yi SCHOOL - TIMi - PTS ... ' . . . 
.=.::• ·.'.~-.--.:i::~ ~==:~=.=~=~~!!.~.~!! .- ===-- === ·-~ .:::::::!:=:=== :!!.::.!! !!.!! --~ 
.. JfardL, JHus _· • 
~·Skelton, Nark 
.. • ID!ik, :I · 
- ·McLemore,· -Jason 
~- Xing, Aaron . · 
. ~ •Thompson, ·. Ed 








22 .• 32 lO 
22, ~9 a 





· · section 2 
· · 1 LaRoche, L~slie. : Tiffin 
·aen's._400. Neter .oa.sh 
. ................ - ■- ------------- --.- ................... ·-- ... ---------~- ... ----.-· 
t Meet: ,; ;44 Tony Iing/Nalone 1985 
............. --··-·· Finals Res11lts. ~ Saturday 04/2i/01 -••·· • ••••· •· ..... 
PL ATBLB'l'B m!B ·_ · YP. SCHOOL TIME PfS 
. ' . 
· ■s: ~==••~~••••c::=~=~~==~ ~. R~a&==~==;;=•~~~ ;~:==== === 
Section l 
1 ilardi, · Jesus 
2.ieynolds, Cliff 
J.Ki11.g, Aaron 
·4 McLe11ore, Jason 
.5 .Dukins, Omar -
G ·Thompson, C . • 
.1 r0peland1 Auon 
· 6 Bllez:horst; Jeff 
Seetion 2 · 
l Wal tmire, Drn • 
_2 Williams, Kevin· 
l Grant:r. ~ 
4 Richards011, Cory 
· s Bollenbacher, Brittian 
6 $mi th~ Katt • · . 
7 Studt, Derek 




























·. 54 :so 










__ -- - 04/30/2~01 _- 13:11. 330-4718298 -· MALDI-E:ATHLETICS - PAGE ·0s 
• ,A~rican kid-East Conference. -_---
- -- . • : ·Track and-: Yield . ChampiooshipS . . __ 
-_-_ Malone College,: Ca.n.t9n, OR·- sat11rday April Ja 1 2001 
• ' • • ••. •. I 
· ·'. . .. COMPLB'lB usnurs FOR ALL"ROUBDS · · -
iome111s UO JteterLow l!urdl11s 
.. : - ,' ·_ · ... _·' ·, . .· 
- ·-_Keli1 G llQ Meter !ligh .Hurdles. 
. . . . ...... "" -. ----... --... ., __ ··--· ........... -.. --•-·· ... .,. ___ -·~-~ --·· ... --.. ..... : .. ---' . . . ' .. 
·t. Meet:·15.24 Joy ·Beitler/Cedarville ~997· 
' . . 
-•--.--~·--:-·· Preliminary lesults - Saturday 04/,B/Dl .• -··· -------
.e- ldvance: Top 1 xach Heat Plus llext 6 Best Tim.es 
PL ATHL;BTB NW Yl SCHOOL . -TIME -
-. Jrea.t l _--. 
·_. l"Jtc~eady, ·A . . _ 
2 Stroble, Crystal_ 
- -3- Bocevar; Mary 
4 Rollingnorthi _ Ashlie 









'1 Beatty, · Iate . Cedarville. l5 .lD t . 
2 Wright, M . - Geneva . 16.2-0 
2 Pascill.ta, . Erica. · Cedarville ·16."lC· · .. 
2 · JC~Queen; Ta.nyi · Malone · · _ lt ~o -·. . 
.---~-----~·-·· Finals ·1esults - Sa.turdat 04/28/0l ---~--~-----.;··· 
PL ATHUTX KAKE - - YR SCHOOL .. - "'l'IMi -··PTS 
. • Stroble; Crystal_ 
• Beattyr Kate 
-. Mccready, A - • 
- Hocevar, ·. Mary 
• Pasciuta,· Brica 
- McQueim, _ Tanya -
- .liollingsworth;• Ashlie 
~ Wright, .II 









- % Meet: 14. 63 Keith Nel111a.o./Mal0lle 1999 
H.00 l 10 
B.14 t B 
'15.16 t - 5 
LS,83 -: 4 
15.84 2 -
15.90 -- l -
_ 16.38 
16.4h 
---·c·--·---~ Preliminary Results -. Saturday 04/2!/{)1 ·--~-~-~---~- -
· · J Advance: 'lop 8 Each Beat . 
pr, ·uRLETE NAME ' YR SCHOOL mm .. 
- i Finney, adaJ1 
2 ·Kuch, If --
3 Paugh, Andy _ 
4 · Baron, .-- Juo.n 
5Jlarsh, Mike 
~ TabDll, · C :. -
7 · ~tchall·, · Brian 
_ & . Tiger;_ Beau - · 

















. - 11.90 
•·~-~~P---~••A•■a ■■••-••----~~aa■■•-••-•-~---■■■•~~-••••-----•-••• 
-_ ---~-~~0~•·,•- Fin~ls Results ~ Saturday 04/28/01 --···•····~----
- :PL lT!LIU 11W - n SCHOOL · - - ,; -TIME - - PTS 
. - ' . - - . ; . . 
;=~:.~!!!!et=s••~•=====~!!!!~!:== ·•a·====~.:••••••••.•• ======= === 
· ~ Pinney, llria.11 
. • l11ch, I - ·_ 
- . Paugh I Andy _ 
· ·•BaroD, Jason. 
- -.Ka.rsh;.Kike 
· • 'l'abon, c · _. _ 
: - Mitchell, Brian: 







. iio Grande 
Malone 
K0me111.a · 400 Mete:r- Int Hurdles . . - . . 
14 .e~ 10 
15.30 8 
15.36 ' i:~. -1s.s, ,4 
15.73 2 




l. Meet: l:04.4' Joy Beitler/Cedarville 1997 
•········----~ Finals-iesults ~- Saturda.y·04/is101 --·----~·-·-·--
PL ATSLi'U BANH · . Yl scaoo1 . \ TnlE PTS, 
-Section 1 
l_ieidenreich,-Je.n 
· 2-Bocenr r Mary --' 
· 3 Coleman, Courtney 
· & Sta.uf ter, Angel . 
. 5 Campbell, -l . --
-, Stroble, Crystal 
.- 7 Bunt; Stepll -
-, • Arthur, ·1ate -
Section 2 
. l·McQueen, Tanya-
2 llollin~iworth, ·Ashlie 
3·Pasciuta, Brica -
4 Lewis, Robin -· 
· 's Slline, _Andrea 
Men•s 400 Meter Int Hurdles 














1:03.81 t 10 
1;07.52 8 











. • --- - ___ .,.,;, ...................... -- ...... _____ -- - • - ........ -f:,;.. ..... ~ •• •.•• ••• ·~· 1111. •.• 
I Meet: SJ.53 Cliff Reynolds/Ceda.rvHle 2000· 
· ---~---•·!"·•·· Finalii .lesults -~ ·saturday 0¼/28/Cl •········· .. ••• 
PL ATBLEU JAMB .· . YR' SCHOOL ' TIME ' ns 
.••• ••i's.s1 :s~•===========,z:i •• -~• •••••••••••• • • · ;raar:.raz:::=·. === 
. ·-seetioll. .1 
-• l Collier; CJ 
.2 Reynoids, Cliff· 
· 3-Ba.ron, Jason -· 
· '4 PhUllps, t 
. Tiffin 
. Cedaivllle ._ · 
Ka.~one _ . 
Geneva · . -· 




. . . 
MALONE ATIUTICS . PAGE 09 
' 1JD~rican Mid-Bas~ Conferuce 
. Ry•tek•s MKBT MANAGER 
· · ·· Pages'· 
. .· ·. · .. · Track ·and Field. Chall!pionshipii .. 
. Ma.lone: CoUe~e, .Canton, oa> ~aturday April 28, 2001 
· .. . e<IMPLBTi RiSULTS ·FOR ALL. 20~D.S 
... - . . . 
Ken1s 400 Meter Int H11rdles .. ICoDtinu~dl · · 
. • .. 
Men I s .800 Meler ·1u.n. · !Ccntin.11ed) 
. . i 
········•-••··- Pinals iesults • Saturday o,/28/01 ·······---··-·· ~-·-.-··" 0 --•·· FiDa.l.s Resultt ~ Saturday 04~28/01 ····-~·-·s-••·· 
PL Al'BL~TJ NAMB YR SCiOOL · · TIY.B · . PTS PL ATJ!lJTB NAMi . . YR S.CXOOL . '. ' . TIME PTS 
a.:; =======•5•====••==••== == e:•••s .. •.:::.:s1•=ie-=_ ••11.•====• e::·••· . ·==• _ •••~ir.s-::==~_'!!:•.••••••-==~ == ~-=a.•==-•==~==~·!''.e~· _s~•;.====: =c-= 
. s Paugh, i\lldy 
6 Ffoney, Brian 
7 Detter,· Jared 
e Kuch,- Ii · 
. .. · Se~tioil 2 · ·. 
t Yearley, Bric: 
2 fabOl'lr C . 








.. 55.94· . 2 
.56J9 .. ·1· 
58 .Ol ··. 
·58 .56 
.1:U.lo 
· l: 01. 7.6 
·l:04;51 
---.-.- - --- ■ ■ ■ ■ ~ ...... _____ "': --· ■ ■ ■ ~-,_ .. ____ ·---··.,""' ■■ ..... __________ ----·••. 
%.Meet: 2:15.41 SiaiJeren/llalone 20~0 
--.~--·-----~~-- ·Pina.ls Results • Sat11rday 04/28/01 --~·······-----
PL ATWTE mx Yi SCHOOL. . TDIE P'l'S 
Section 1 .· 
1 P~llock., · Sara 
2 Ogle, Sarah 
l Deane, Lyndsey 
t Iing, i , · 
·s :ne11art1 ·Julia : 
G iright, Heidi 
• 7 Irons,. l · 
8 Kooii, 1• ·· 
Section·2. 
1 Bogle; ·Tiftany 
2 Iden, lll:by. 
·. lGerber, Jell . · 
















:2 :35 .5h 










. 4 . 
2 
1 
-~~-. •n•••·~~- Finals Results •.·Saturday · 04/28/01 ·······•"•••··· 
PL !TBLBTB NAMB Yl SCHOOL · · .T[Mi. . ·prs 
. . ,· . . . 
---·. --------=•~IJ:=l:·i:------- --- -.-----•-!!•~-,-~ .. =- --~ ___ .:.., ____ --.-· 
... · Section- l · 
1 · Bdgar, ·• Rob · 
2 Nehus, 'Eddie 
l But~he~, Jaso:o . 
f Jr01dy; Gil . ·· 
. 5 Janlc11ra1 Matt. ··· 
& Jlel,®r Dre.If ·· 
Geneva 
:cedarville ·. 
·•·. · .Malone 
. Tiffin.· 







~ :DD .20 
10 




. 7 Je.ren1 · John· 
· a. Auker11an, .· eH:e 
. Section 2 ·. 
1. RoticiL; ··Hark 
.a Hciutt, Scott 
3 navis,, · 1;1e · 
4 lice, Ada11 
. S ·.11utiD9'Si' _I : 
6 Ams, .Jerrod · 



















~-- .......... · ... ----·----.............. ·-·---... ----~-·-.. ~-- •.•• ....... _ ·-------.... ---. .  . 
t .lteet: ·4:4J;B6)ec:ky Jordn/Cedarvllle 19j8 
··-~-----.: ..... !ina.ls .R.esults - Satu.rday 01/28/Dl -·······-······ 
.· PL !TBii!TR .BAX! · YR SCKOOL . . TIMB PTS 
·. l . Hehus I Brin . 
· l ·nrap, Katherine 
. .J Ogle I Sarah 
4 ·. Nriiht, Beidi i 
s Dellart, Julia. 
6 George,· Ten:essa 
7·.Grimes, lad 















---·--·-·-·' .. _________ ---... -... -... -·------------- -· .-- .................. -----
t Keet: 3, 51. H II.ob Moore/Cedarville 1985 
. ~·-~•~·-······ Finals Results - Saturd~y 04/28/01 •--·-·········· 
PL ATl1ETE. IAMB . . YR SCHOOL · TIME · ·. PTS 
· l:Reyu, Sergio 
2 Leonard, Dave. 
3. lehus, Bddie 
4 Brosly, Gil · 
Siiliitakert justin 
6 Miller, s · 















,04~0';20~1· 1_3: ii . 330-:47182':l_S· , ·· PAGE .10 
.. , .. ,',, . 
. · . • · · . . . Aaerjca,n Jilid·East Conference· · · · 
-· -· . -· _.· · ·. · Track an4 · Field ChampionshipS' - . . •·. . · · · 
Hy•Tek 1s MBET ·MAHAGBR 
. Page~ 
· If alone Colleger• Canton, OB,~- sa.t11ta.ay April 28, · 2001 
. .. . . . 
' ·coMPLKTE llSITLTS ,o!ALL ROMS •·· ... 
Women•s 3,000 Meter Run liomen's:S,000 Hetu iun 
' . . . . ' ------ -.- ..... ■ ............ ;.. __ .,.. '!:•~·-- ---·- ":"'"-• ■ .... _. ------- ...... ·-··- _ _:_"":;• - ........ . . •.· --•••. •-••••••••-••-~-· ••■■•-~-••-••--•••••N.: •--••••••••••••••. ~-
l 
·t Meet: 10:04.43 Sverly~e 1aga.t/Kalane 2000 · . . . . ..· . / l Meet: 17:28.85 Ann Marie Xy.11es/R.io Grande:1~98 
. . ' 
--~~---··-~--- Finals iesults • Saturday 04/28/01 ··••·~····-•~-••••• ~.~---·····- Finals. Results • Sat111day 0¾/2S/Ol •• ••• ._ __ . _____ _ 
PL· ATHUTB WB _ . Yi SCHOO~ TillE · :· PTS PL lmETI ilkf! IR SCHOO)', :_ TIME Pl'S 
--•·= =•--=--------=•--:sa--•- . -= ...... ---:,.-.:..-:---w• ~--- -----=- ----.. 
. . l Almond, Missy 
:2 Melius, Brin . 
· 3 :iiallam,. Jen· 
· 4 _Drap; :Iatherine ·_ 
· 5 Griei,.·latie·-.. 
6')fclleilance, lim 
7: Elsasser, Andre~-
. ! Pat·c~, Beathe{ 
. ,9 :Shultz, Salina . 
Sl lfalo11e · 
. · Cedarville 
Ha.lone. 
Wals) · 
· ia.Lsh · · 
Ce~amlle 
. Wilsh · 
-10:n.8.o 
l0:!7.40 




· ; ll-~05.90 . · . 4 
ll:l8.3D ·. 2 
11:35.00 :f 
·_ 1 lii'olbm, Jen · -·. 
· : · 2 Pbrsante, · Saia 
· -· . .J Roberts, Sarah 
, .. Jlikerie r: Jeil . 
. . S.Cutu, R 
._ ·_ · 6 Farren 1 -A 
• :"7 Salilit, Jen . . 










18 :38°. 1'0 
18:U.80 











. 10' Tollllin1to1r Addie 














·_ . -Ken' IT S, OOQ Metn Run 
.: .. ..···· . . . . ······-~-------~~-----·-······~··---·-······~··-·-~~---··········· 
: 12 Adams, .A 
13 C!ilDllliDgs, M . \Meet: H:3'.70 Mike lacofino/lfalsh 1989 , 
Hen I s l, QQO _Met-er Steeplechase ·············~ .Final~ Results • -Saturday 04/28/01 ····-·······---
PL. ATIDTE lW!S . YR SCHOOL TIME PTS 
. - ·. . 
. , . · ·_-:_;.._. -----•..,•e••••••e••••=D-s •'- g-;;;;i;-=-:=----------.. --..,•••••1111- ■■I 
... · .. 
·-~---~------- PinalsJesults · Saturday 04/28/Dl ••••••••••••.. , 
PL AT.IILJITE Jl'W · YR SCXOOL . TIM! PTS 
. '. . . . -
.:iii;. =======~.:;:;::aa•••••••• -•• ••••■■s:;;;;;;;;;;;::;;;;:;;;;: .::===••••z ss:z. 
1 .Bail, Hate · ·· ·Malone - q··.n.++9:17.20 t' 10 
2 Gerber i .Justi11 Cedarville ·. 9: se . oo -. 8 
l Ma,rk, Josh Cedarville · 10 : DS .SO , 
4 Ba.il, Justin ·· Geneva 10~ 12.50 4 
5 Aukem.n, Mike Malone l0:l4.70 2 
6 ·vince.a.t,_ Paul Walsh 10:1'. 7D 1 
7 .Plaatje, Dan Cedarville 10:18.30 
a Bamuer, Bric Tiffin · · 10:23.80 
Fluas!lik, J . · Geneva 10 :2' .4D 
10. Nelson, Mi.ke Walsh 1e :"27 .20 
11 Btcclcover, Iyle · Rio Grande n;o,.so 
12_ Jo11es, B_ryac · · · Ric Gnn~ 11:10.60 
· l lleyes, Ser~i0. 
-2 liaktfield, Steve 
3 Bail; llate 
4 .Bruder I Alan . 
5 ·_Gerber, Jus:tin 
.,. OUilligan, Pete 
1 -Olivieri; s 
8-Littrelli :Scott 
.9 Baker, Derek .· 
.10 Loescher, -Ien 
ll Sykes, Till 
l:Z Bamner, Irie 
... . . . . 





















l6 :37 .40 
16 :'4 .20 
16:58.30 
17:09.00 
· · t Meet l J7 :34 .24 Julianne llletcher/Cedarville l997 
· -·':~·-·.•-·.-·~~ Finals Result& ~ Sa.turda_y 04/2R/Ol -----~--···~---
. PL ATELl!TE. NAME . YR SCHOOL TIU · PTS · 
. ' . ' -
. -~------~-•-~--~~--•---s~~ ~; -~;;-----------~· ---------- ---





· .. · ·2..Dlh&tadr 111ann. · 
. . J Gately;· lugela 
._· :4 Patch, Reath.er 
· . . -~ Beery:, ·:Rebecca .JR Malone 
41 :.21.18 B .





330,-4 718 2 98' MALONE· ATHLETICS. PAGE -11 
. . 
Kal611e Colle!Je .-
_ . : heri~au Hid·BUt. Collierenee ... ·· 
· . . ·. · · . Tiack and J'ield Championship& . - · ·• · _ 
Hy~Tek ! s KiBT MANA~n '. 
·. T Page 10 • • 
M_alone-.CoUeg~; Canton, OX ~ Saturday Apzit2B, 2~.DL . . .. . . ' . . 
:~, 
Ken1s 10 1 000-Meter illll . . . . . - : . . . . . . ' 
··---·• --- •••• ---~ .. ---· ..... ■ ····--· -----~ -■■ ■ ■ - .... -----=--·--...... ■-- ■ - ·-----
' WoHn If ldGO l4eter le lay' . 
--- ~---~..,_ ___ :; -~ -- ·-··---·-·-· -- -~;.; .... --•1!11 • -- -----.-1 -..... --•.•• ~ .. ---- ·----
. ',,_ ........ ·. ·. 
f Meet: 31:14.24 John Clemons/Rio Grande 19S7 .. t Meet:· , : 01. 75 Mal011e Co11e~e 2000 . 
·······•····~· Finals Results• Saturday 04/28/oi •~·········•·.,-· •········~···~ Pinals lesults ~ Saturday 04/28/01 °··········-··· 
PL AfflSTR BAJtB - YR SCHOOL TIME PTS -PLACE i11AI . UnLIATIOJI TIME -PTS 
·.1 Fm, Jody - · 
2 Gray, Jason . · · 
3 Soahnlen, Jobn 
4 Rayes, !ady · . 
s Manfred;,M 
6. Petzer, ··Jacob 
7Hodgson: Brit 
8 · 1.og le, Jos.b. 
r Baney I Rab . 
- lu.gittl .Jason. 







· Ha.lo.ne · 
.Rio Grande . · 
·. 'Tiffin 
Walsh 
I Meet: 49 .59 .Milone cone_ge 200~ 










•••••••••••••• F.iu.ale Results·• Saturday 04/28/Cl ·······-····· .. 







Cedarville Ullivers1ty· · 
Ma.l011e College 
Walsh Uni~rsity . 
Tiffin University _ · 
lie Grande University 
Geneva College · 













. . . . 
~·······~---■--~---------~············~•·••·~------~--·--~-----····· 
~ Meet: ,2.u Malon,e C.oHege 1H9 
~·~·--···~·-··· Fina.ls Results • .Saturday O4/28/Gl ~······-······· 
PLAG ULAY- APFlLIATIOll . . . . TI!IK PTS 
.. l GIii 
·2 mo 
. 3 TIFF 
4-CBDA 
5 RIOG 




. Cedarville· University• · 
Rio Grande University 
Walsh University · · 
43.&G. - 10 
H.40 · 8 
44.SO 6 
45 .40 4 
46.40 2, 
. ·. DQ 
1-KALO·. 





Malone Col.lege . . 
Cedarville On.hers i ty 




t:02.30 · lO 
4:05.10 · a 
4'::15,90 E 
4:;24.00 4 
4:~J9. BD 2 
4:!48.00 l 
Men's . ~140 t 11¢ter. Relay. 
. . . - . . 
• ··------ ..... --·-·-· .......... ■ .. - - -- - -- - -- ------- .. r-- ........... ·---~------
t Meet: .l:16.50 Malone College 1985 
~ ••• a ••• ~.: ..... Pina'l~ Results -• situ.rday 04/2B/01 ····•-········· 
PLlCJ° mu . . lPFILIATIOI TIME PTS 








Ka.lone College , . 
Tiffin· University 
Walsh University 
Rio. Grande University 
li'omen • s -4x8 oo Heter ielay 
3 :21.90 lO 
3:22.10 8 
3:22.40 G 
3 :Bl.BO 4 
3:37,60 2 
E39.so 1 
.... _ •••.••••••• ■ ....... ·----•!"' -----.---- ■ ■." -- ■ ■ ........ ■ ••••••• - ............ - -
. . . . . . 
l Meet: 9:37.50 Malone College 1999 
•••••••••.•••. Finals iesults w.Saturday D4/2S/Ol _ •.•.......... ~. 
PLACE HLAY. · 'AFULIATIO?i. . . . TIME . PTS 





-.Ma.lone_ College ·. 
blsfl UniversHy __ 
·Cedar.ville· Ifni ve rsi ty 




11:05. !h 4 
. ' . . 
. . - -
04/30/201:ll" 13: 11 
,.l •·.;.,,, '• ; 
330 ... 4718298: MALONE ATHLETICS 
. . 
:Ma.lone Colle9e .. 
·: . - American Mi·~-East Conference 
. . .· · . .. . ·. Traci and field Chaipionrhips 
· Ma,l011e College, Cant011, .. oa: - ·sa.turday April 28, 2001 
. . . . ' . . ' . 
COMPLBTB.RBSULTS FOS. ALL.ROUNDS 
Men I s 4x8O0 Meter lelay· 
... If ... - .. - -- - 9'.'!' ··-·----- .. _. ···- .. ---.- ••• - ... ►-·.:-...... -----· - -- .. ., ......... - --... 
. . . . . 
% Neet: 7: 51. 73. Cedarville Univer~ity 2000 
··-
0
·-·······- Finals Reiults ~ Sat11rday 04/28/0r ~----.:.~·•······ 
~LAC! mu . APPILIA'l'IOB . . · ... TlKK PrS 
l CEDA 





Cedarville .Univar,j ty · 
Geneva College 
Kalone College 
Rio Grande University 
Tiffin Univeni~y . 
Walsh University 
8:1D.Sh 10 
. 8 :19.4h 8 
8:21,6b , 
8:25.lb 4 
.9:37 .lh 2 
10:·03.Sh 1 
PAGE· 12 
BJ·Tek1 Ii MEBT-WAGRR: 
. Pa~e ll 
